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Abstract Our research group has advocated a new information architecture, Geo-Centric (GC) information platform, to 
collect various information from numerous communication devices, process the collected data at the edge server, and finally 
deliver it to the users. In the GC information platform, the contents are dynamically generated from data collected within 
arbitrary geographical region. Furthermore, combination between those of different fields could produce manifold contents. As 
a result, users will be likely to suffer from finding contents effectively. Therefore, in this paper, we discuss an approach for 
location-aware content search method to retrieve appropriate contents requested by users. 
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